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ABSTRAK 
 
RINA DWI NURHAYATI. Pengaruh Penerimaan Pajak dan Investasi terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh penerimaan pajak dan 
investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menguji pengaruh penerimaan 
pajak dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi jawa 
Barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian gabungan antara time series 
dan cross section dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Eviews 6.0. 
Data pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) harga konstan diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 
begitu juga dengan data penerimaan pajak, sedangkan data investasi diperoleh 
dari Badan Koordinasi Penanaman modal. Semua data yang diambil meliputi 8 
wilayah penelitian dalam kurun waktu 8 tahun dari tahun 2003 – 2010 per tahun, 
sehingga memiliki n=64.  
 
Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis statistik Panel data. Hasil 
analisis regresi menunjukkan bahwa : (a) pengaruh penerimaan pajak terhadap 
pertumbuhan ekonomi memiliki persamaan regresi Ŷ= 0,559327 + 26,43191 
X1,(b) pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki persamaaan 
regresi Ŷ= 0.079208 + 15.24678 X2, (c) pengaruh penerimaan pajak dan investasi 
terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki persamaan regresi Ŷ=13,6690 + 
0,559327 X1 + 0,079208 X2. Sedangkan hasil analisis korelasi menunjukkan 
bahwa : (a) penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi, (b) investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Barat. 
 
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Pajak, dan Investasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
RINA DWI NURHAYATI. The Influence of Tax Revenue and Invesment to 
Regional Economic Growth in West Java. Faculty of Economic, State University 
of Jakarta. 2012. 
 
The research conducted to describe the influence of tax revenue and invesment to 
regional economic growth, the influence of tax revenue and invesment to regional 
economic growth in west java. This research use the time series research and 
cross section method and conducted to use software Eviews 6.0 series. Data of 
economic growth use the indicator of Gross Regional Domestic Product (GRDP) 
constan price is taken from Central Statistical Agency (CSA) data  as well as the 
revenue tax data. And also, data of invesment coordinating board. All data is 
taken by using 8 region for 8 years since 2003 - 2010 years of  years, so all data 
have n=64.  
 
While the method of data analysis use panel statistical. The result of regression 
analysis indicate that : (a) the influence of the influence to regional economic 
growth have the regression Ŷ= 0,559327 + 26,43191 X1, (b) the influence 
invesment to regional economic growth have the regression Ŷ= 0.079208 + 
15.24678 X2, (c) the influence of tax revenue and invesment to regional economic 
have the regression Ŷ=13,6690 + 0,559327 X1 + 0,079208 X2. While the result of 
analysis corelation indicate that : (a) the tax revenue have positive and significant 
influence to regional economic growth, (b) the invesment have positive and 
significant to regional economic growth in West Java. 
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